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政府要完善基础支出预算 + 项目支出预算 +
绩效支出预算的高等教育经费拨款机制，稳步推动
拨款机制的变革，借鉴国外成熟经验，落实并逐步
完善高等教育拨款咨询委员会的机构设置和功能
定位，使我国高等教育的拨款模式更加公平、透明，
增强经费分配的科学性.
其次，在高等教育经费的使用环节，加强学校
财务会计制度建设，完善经费使用内部稽核和内部
控制制度，如建设高水平、专业化财会队伍，加强经
费使用的规范化管理，加大假发票甄别力度等，提
升经费使用和资产管理专业化水平，提高教育经费
使用效益，建设节约型校园，争取“花最少的钱，办
最好的教育”.
在经费监督环节，加强经费使用监督，强化重
大项目建设和经费使用全过程审计，确保经费使用
规范、安全、有效，防范财务风险，完善高等学校收
费管理办法，规范学校收费行为和收费资金使用管
理.可以通过高校教育经费信息化建设，实现校内
财务信息的公开化和透明化；完善绩效考核和问责
机制，加强廉政建设，确保经费使用的效益，防止高
校经费使用腐败现象的发生.切实保证发挥经费使
用促进高校发展和学生发展的作用.
6 高等教育投资体制变革的法制化
现代教育的另一个基础特征是“法制性”，体现
在高等教育投资体制改革中，就是《纲要》指出的
“高校经费管理，要坚持依法理财，严格执行国家财
政资金管理法律制度和财经纪律.”这是对高等教
育投资体制变革的法制化要求.
政府可以通过建立多渠道筹措教育经费的长
效机制；制定生均经费基本标准和生均财政拨款基
本标准；探索收入统筹用于支持教育的办法；建立
教育投入分项分担机制；依法制定鼓励教育投入的
优惠政策；对长期在艰苦边远地区工作的教师实行
工资福利倾斜政策等实现高等教育经费的合理分
配.康耀红在全国人民代表大会上曾提出《建议尽
快对高等教育法进行修订》的提案，制定《纲要》的
前提也是在完善相关法律的基础上，比如高校贷款
之所以存在诸多问题原因之一就是相应的贷款法
律条款不够健全. 刘长铭也曾在政协大会上提出
《关于呼吁建立捐赠助学法》的提案，希望用法律手
段把社会上捐助的资金管理好.这也反映了对高等
教育投资体制法制化建设的呼吁.
高等教育投资体制的法制化要贯穿在经费预
算、经费使用、经费管理、经费分配等诸个环节中，
保证预算有法可依、使用有法可循、管理规范化、分
配合法化，切实保证高等教育投资体制的运行遵循
法律规定，铲除各种经费使用腐败行为和经费浪费
行为.
7 其他
顾明远教授还指出现代教育具有终身性和全
时空性，这里给高等教育投资体制的改革方面的启
示是投资体制改革应贯穿在大学发展的始终，要求
高校投资体制的变革要顺应时代要求，紧随时代步
伐，充分利用各时代的资源和优势，做出符合时代
规律的调整.
教育的个性性和创造性则启示不同类型的高
校、不同级别的高校、不同地区的高校，在变革投资
体制时，应体现自身的特色，根据自身的特征做出
恰当的变革，而不能随大流；甚至每个高校都有自
身的特色，都改根据自身发展规律做合适的改革；
这些改革体现时代特色和自身特色的时候，便是其
创造性的生动表现.
8 总结
顾明远教授提出的教育现代化，不仅对如何实
现教育现代化指明了方向，更对我国高等教育投资
体制改革的现代化带来了诸多启示.笔者通过剖析
高等教育投资体制改革的现代化特征，以期能丰富
高等教育投资体制改革理论研究的同时，也能为高
等教育投资体制的改革工作带来些许现实性意义.
——————————
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